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E C O L O G I Q U E 
La p l u p a rt  d e s  r e s s o u r c e s  natu re l l es ,  q u ' e l l e s  s o i e n t  
o u  n o n  re n o u ve l a b l e s s o nt e x p l o i t é es  s a n s  q u ' u n e  
étud e p re a l a b l e  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e  c ette ex­
p l o i tat i o n  a it  été f a i t e .  P a rf o i s , l ' é p u i s e m e n t  de ces 
re s s o u rc e s  e st p ro c h e  s a n s  q u ' o n  e n  a i t  m ê m e  
c o n n a i s s a n c e .  C ette réa l i té  v i e n t  d e  s e  révé l e r  bru­
t a l e m e n t  d a n s le  d o m a i n e d e l ' é n e rg i e .  Dans c e l u i  
d e  l ' a g r i c u l t u re ,  u n  p h é n o m è n e  a n a l og u e ,  p l u s  c o m ­
p l e x e ,  s e  m a n i fe s t e  l e s  s o l s  s ' é p u i s e nt ,  l e s  p a ­
r a s i t e s  e n v a h i s s e n t  c e rta i n e s  c u l t u re s  t a n d i s q u e ,  
d a n s  l e  m ê m e  t e m p s ,  l e s  d e n ré e s  a l i m e n t a i res pro­
d u i tes  e n  e x c é d e nt sont  g a s p i l l é e s . 
En m a t i è re d ' a g r i c u l tu re c o m m e e n m a t i è re d ' é n e rg i e ,  
l ' h u m a n i té  c o n s o m m e s o n  c a p i t a l  a l o rs q u ' u n e s a i n e  
g e s t i o n  d e  l a  n a t u re v o u d ra i t  q u ' o n  s e  co n te nte 
des i nt é rêts d e  c e  c a p i t a l .  O r, c e l a  n e peut s e  fa i re 
s a n s  u n e  étu d e  s é r i e u s e  d e s  é c osystè m e s  a g ri c o l e s  
q u i ,  J U S q u ' à  c e  j o u r, n ' o nt p a s fa i t  l ' o bj e t  d e  rec h e r­
c h e s  s u ff i s a m m e nt p o u s s é e s .  D e s  e x p é r i e n c e s  o n t  
été réa l i s é e s  i c i  et  l à , m a i s  s a n s  q u ' u n e synthèse 
c o m p l ète  d e s  d i v e rs résu l tats  obte n u s  a i t  p u  être 
m e n é e  à b i e n .  
L a  m i .$�.';-!il n  c o m p a ra i s o n  d ' u n  c e rta i n  n o m b re d e c e s  
r é s u l tat s s ' e s t  t r o u v é e  réa l i s é e  l o rs d u  d e r n i e r  c o n g rè s  
d e  NATU R E  E T  P R O G R ES q u i  s ' e s t  t e n u  a u  C e n t re 
i nt e r n at i o n al ·d e  P a r i s  e n  N o ve m b re 1 974 .  Ce c o n g rè s  
re g ro u p a i t  l e s  d i v e rs t e n a nts d e  • l ' a g r i c u l t u re b i o­
l o g i q u e  • ,  t e r m e  q u i  re c o u v re e n  fa i t  d e s  c o n c e p ­
t i o n s  et d e s  m é t h o d e s  fo rt d i ffé re n t e s ,  b i e n  q u ' e l l e s  
a i e nt e n s e m b l e  u n  p o i nt c o m m u n  : l e  refu s d e  t o u t  
e n g ra i s  c h i m i q u e  c o m m e  d e  t o u t  p e st i c i d e  et h e r­
b i c i d e  d e s y n t h è s e .  
C h e z  c e rt a i n s ,  c e  refu s l é g i t i m e  e s t p a s s i o n n e l  et  l e s  
s o l u t i o n s  d e  re m p l a c e m e nt s o n t  a l éato i re s .  D ' a u t res 
les refu s e n t  p a rc e q u ' i l s  ont m i e u x  à p r o p o s e r  : i l s  
a c c o rd e n t  p l u s  d i m p o rt a n c e  à l ' a ct i v i t é  d e  l a  v i e  d u  
s o l  q u ' à  s a  c o m p o s i t i o n  c h i m i q u e .  L ' a g r i c u l t u re fer­
m e n ta i re ,  d o nt  le p ro fe s s e u r  K E I LLI N G  d é g a g e a i t  ré­
c e m m e n t  l ' i n t é rê t ,  met l ' a c c e nt s u r  la • d y n a m i q u e  d e  
l a  s o l u b i l i s a t i o n  e t  d e  l a  c i rc u l at i o n  d a n s  l e  s o l  • d e 
c e rta i n s  c o m p o s é s ,  et p a r  c o n s é q u e n t  s u r  l ' a s p ect 
• ferm e n t a i re • de la b i o l o g i e  du s o l  ( 1 ) .  
Amenagement e t  Natu re n •  37  26 
D a n s c ette v o i e , m a i s  s ' a p puya n t  s u r  u n e  h y p ot h è s e  
p a rt i c u l i è re m e n t  o r i g i n a l e ,  l a  m éthod e M i l l e r- R u s c h  
s e m b l e c o n f i r m é e  p a r  l ' e x p é ri e n c e .  L e  docte u r  R u s c h  
a d m et l ' ex i st e n c e d ' u n  • cyc l e  d e  l a  s u b sta n c e  v i ­
v a n t e  • .  Les p l a ntes p u i s e ra i e nt d a n s  l e  s o l  n o n  p a s  
u n i q u e m e n t  d e s  i o n s  m i n éraux m a i s  a u s s i  d e s  • m i ­
c r o s o m e s  • (2) , m a c rom o l é c u l e s dont  l a  structu re et 
les prop r iété s s e ra i e nt v o i s i n e s  d e  c e l l e s  des v i r u s .  
C e s  m i cros o m e s  s e ra i e n t  e n  fa it  l e s  p l u s  p e t i t e s  
p a rt i c u l e s  d e m at i è re v ivante pouvant '  e x i s t e r ; i l s  
s e ra i e nt l i b é ré s  p a r  l e s  m i c roorg a n i s m e s d u  s o l  et  
a b s o rb é s  par l e s ra c i n e s  d e s  p l a ntes pour pé n étre r 
d i recte m e n t  d a n s  l e u rs c e l l u l es .  A p a rt i r d e  l à ,  l a  
fe rt i l i s a t i o n  c on s i ste , n o n  p a s  à n ou rr i r  l e s  p l a nt e s ,  
m a i s  à n o u rr i r et  à fac i l i ter  l ' act iv ité d e s  m i c roorga� 
n i s m e s  d u  s o l q u i  l i b é re ront  l e s  m i c ros o m e s  d i recte ­
m e nt a b s o rb a b l e s  p a r  l a  p l a nte .  
D a n s  c e  b u t ,  l e s  e n g ra i s  verts ,  c u ltu re s  d é robées 
dest inées à être e n fou i e s ,  j o u e nt u n  rô l e  fon d a m e nta l .  
C e  s o n t  d e s  l é g u m i n e u s e s  (trèfl e , m i n ette , p o i s  fou r-
r a g e r s ,  g e s s e  . . . ) ou b i e n  d e s  g ra m i n é es (avo i n e ,  
o rg e ,  s e i g l e  . . . ) .  E l l e s  e n ri c h issent  l e s o l  e n  azote 
par f ixat i o n  de l ' azote atmos p h é r i q u e  et rest itu ent  
d a n s  l a  z o n e  s u p e rfi c i e l l e  d u  s o l  d e s  é l é m e nts p u i sés 
e n  p rofo n d e u r . La c u l tu re d ' e n g ra i s  vert s e  fa i t  
a v a n t ,  p e n d a nt ,  o u  a p rès l a  c u ltu re p r i n c i p a l e  : s o n  
act i o n  e st c o m p l étée p a r  l e  com postage d e  s u rface 
q u i  p e rm e t  de sat isfa i re a u  p r i n c i p e  de base d e  
cette m é t h o d e  : p o u r  fac i l iter l 'act iv i té d e s  m ic ro­
o rg a n i s m e s ,  le s o l  d o i t  être c o nsta m m ent  p rotégé ,  
i l  n e  d o i t  j a m a i s  reste r n u ,  m ê m e  en  h iver .  S ' i l  
n ' est  pa s poss i b l e  d e  c u l t iver  u n  e n g ra is vert ,  u n e  
m i n c e  c o u c h e  d e  d é c h ets a r:� i maux o u  végétaux est 
é p a n d u e  à l a  s u rfa ce d u  s o l .  Q u e l q ue s  s e m a i n e s  
( 1 )  Voir dans le n • 35 d ' AMENAGEMENT E T  NATURE, 
t ' article de Jean KEILLING. Essai sur l ' agriculture fer­
mentaire (N. D . L . R . ) .  
(2) Terme désignant u n  ensemble d e  particules relevant de 
l ' activité microbienne , dont on décèlerait certains effets 
mais dont la nature e t  les mécanismes d e  développement 
nous sont encore inconnus. 
ava nt d ' ut i l i se r  l e  s o l ,  ou enfou i t  ces déchets ou 
l ' e ng ra i s  vert à q u e l q u e s  cent imètres d e  p rofon­
deur s e u l e m e nt. C ette couvert u re empêche l e  des­
s é c h e m e n t  d u  s o l  sous l ' acti o n  d u  s o l e i l  ou d u  vent, 
et att é n u e  l ' éros i o n  d on t  les e ffet sont part i c u l i è re­
m e nt néfastes d a n s les rég i o n s  à s o l s  pauvres.  
C ette méthod e rec o n st i tue e n  a g r i c u l tu re l e  p roces­
sus d ' e ntret i e n  d e  la fe rt i l i té des s o l s ,  qui  s ' opère 
n at u re l l em e n t  d a n s  l a  . forêt.  U n e  te l l e prati q u e  c u l ­
t u r a l e res pecte les  c a racté r ist i q u es d e  d ivers ité et 
d ' é q u i l i b re propres a u x  écosystèmes m û rs ,  l ' i nter­
vent i o n  h u m a i n e  se m a n ifesta nt  à un n iveau trop né­
g l i g é  d e p u i s des a n n ée s ,  m a l g ré son i m portance : 
l ' a spect fe rme nta i re d e  l a  v ie  d u  s o l  et la néces­
s a i re p rotect i o n  de ce s o l .  
D a n s  l e  s e n s d ' u n e  rec h e rc h e  s u r  l ' é q u i l i b re d a n s  
l a  d i ve rs ité , l a  méthode b i odyn a m i q u e t é m o i g n e  d ' u n e  
réf l e x i o n  très p o u s s é e .  E l l e  d é b o rd e l a rg e m e nt l a  
s i m p l e  méthode d ' ex p l o itat i o n  p o u r  i nscr i re l ' a g ri ­
c u l t u re dans u n  c o ntexte é c o n o m i q u e  et soc i a l  p lus  
éq u i l i b ré .  O n  peut  e n  effet a s s i m i l e r  l e  monde vivant 
à u n  systè m e  p o s s é d a n t  d e s  forces d ' org a n i sat ion 
qu i  struct u r e n t  les d i fférents n iveaux o rg a n i q ues que 
sont les pays,  à une p l u s  fa i b l e  éche l l e  l e s  rég ions .  
et p lus  p roc h e  e n c o re ,  l a  fe rm e .  • D a n s  l e  m o i n d re 
f ra g m e nt d ' u n  o rg a n i s m e ,  o n  peut  rec o n n aître la pré­
s e n c e  de l a  loi  g é n é ra l e  s e l o n  l a q u e l l e  cet orga­
n i s m e  est  é d i f i é .  Les d ivers fra g m e nts n e  forment 
pas  seu l e m e nt, à eux tous  l a  somme des parties 
d i ff é re n c i é e s .  M a i s  i ls  révè l e nt l ' act i o n  d ' u n e  force 
d ' o rg a n i s a t i o n  q u i  est s u p é ri e u re aux part ies • . 
La fe rme c o n st i tue  d o n c  u n e  u n ité org a n i q u e  s o l i ­
d a i re d e tout  s o n  e n v i ro n n e m e n t  d o nt les  é l é m e nts 
maté r i e l s  ne sont  q u e  l e s  s u p p o rts de forces d i rec­
trices .  Ces forces s e  m a n i festent par l a  va l i d i té des 
p l a ntes et des a n i m a ux et a u s s i  d a n s  l ' harm o n i e  q u i  
s e  d é g a g e  d e  l a  c a m p a g n e .  C ' est sans  doute cette 
force q u i  a g i t  s u r  l e s  n e rfs des c itad i n s  si nombreux 
à rec h e rc h e r  l ' a p a i s e m e n t  de l a  campag n e .  La vita l ité 
d e s p l a ntes et des a n i m a u x  s e ra d ' a utant p l us g rande 
et cette h a rm o n i e  s e  d é g a g e ra avec d ' autant p lus  
d e force q u e l ' éq u i l i b re d e  l ' u n ité org a n i q u e  sera 
b o n n e .  Pou r  q u e  cet é q u i l i b re so i t  bon ,  i l  ne s ' a g it 
pas  de p rovoq u e r  l ' hypert ro p h i e  d ' u n  org a n e  et d ' e n  
n é g l i g e r  u n  a utre : i l  f a u t .  d a n s u n e rég i o n ,  conserver 
un é q u i l i b re e ntre t o u s  les é l é me nts const itut ifs 
q u e  sont  l e s  c h a m p s ,  p ra i ri e s ,  b o i s ,  vergers. pota­
g e rs . . .  Les a s s oc i at i o n s d e c u ltures ,  d e p l a ntes ,  ont 
u n e g r a n d e  i m p o rt a n c e .  Partout où e l l e  a existé,  une  
te l l e  ré p a rt i t i o n  h a rm o n i e u s e  a ,  c ' e st u n  fa i t  d ' expé­
r ience , p e r m i s  d e  p ré s e rver la fert i l ité d u  sol ,  sur­
tout  l o rs q u e  s ' a dj o i nt à cet é q u i l i b re u n e  cu l ture d e 
l ' h u m u s .  P o u r  c ette c u l t u re d e  l ' h u m u s ,  on peut 
ut i l i se r  une tec h n i q u e  très é l a borée d e  fab ricat i on  
de compost  végéta l  q u i  a ct ive l a  décompos i t ion  et 
l i vre en q u e l q u es m o i s  l ' h u m u s  n e utre q u i  const itue 
un exce l l e nt e ng ra i s  e n  d o n nant  au  so l  à la  fo i s  l e  
m a x i m u m  d e  s u bstan c e s  n utr it ives et la  mei l le u re 
stru ctu re p h ys i q u e .  
C ette tec h n i q u e  d e m a n d e u n e  compré h e n s i on d e  l a  
n a t u re ,  u n e  c o n n a i s s a n c e · d es phénomènes d e  désas­
s i m i lat i o n ,  u ne p rat i q u e  d e  la  structu re d u  sol ,  des 
var iat i o n s  c l i m at i q u es et  m été o ro l og i ques .  E l l e  est 
de ce fa it ,  d i ffi c i l e ,  et ra re m e n t  a p p l i q u é e  d a n s  son 






































e n s e m b l e ; mais r ie n q u ' e n  se l i m itant  à q u e l q u es­
u n s  d e  ses p ri n c i pes ,  o n  p e ut déjà obte n i r  d e s  résu l ­
tats tout à fa i t  re m a rq u a b l e s .  C e s  p ri n c i pes d e m a n ­
d e ra i e nt à être étud i é s d e  fa ç o n  très a p p rofo n d i e  
et d evra ient  d o n n e r  l i e u  à d e s  déve l o p p e m e nts  d u  
p l u s  h a ut i nté rêt d a n s  l e  d o m a i n e  propre m e n t  a g r i ­
c o l e  comme d a n s  c e l u i  d e  l ' a m é nagement d u  terr ito i re.  
Ces méthodes,  q u i  se  réfè re nt  to utes à des  bases 
é c o l o g i q u es ,  d o n n e nt u n e p l a ce pré p o n d é ra nte à 
l ' act ivité de la v ie  d u  s o l .  E l l e s resta u re nt l e u r  fer­
t i l i té e n  c i catr i s a nt l e terra i n .  R ecyc l ant tous l e s d é ­
chets p a r  comp osta g e ,  e l l e s  é v i t e n t  l e  g a s p i l l ag e 
et offre nt  u n e  s o l ut i o n  a u  p ro b l è m e  de l ' é l i m i n a t i o n  
des déchets u rba i n s .  E l l e s  s e p rêtent à l ' exp l o i tat ion  
d es te rres m a rg i na l e s  qu i  re p r é s e n tent  dans l e  m o n d e  
70 % d e s  s u rfaces c u l t i va b l es .  E l l e s  n e t ra n sfè re nt 
pas d e  tox i cité a u  p rod u i t f i n a l ,  la d e n rée a l i m e n t a i re .  
et n ' e ntra î n e nt a u c u n e  p o l l u t i o n  des eaux  et de 
l ' atm osphère.  Enf i n ,  sur  l e p l a n  s o c i a l ,  e l l e s re s t i t u ent  
l ' h o m m e  d a n s  se s ra p p o rt s  avec l a  natu re et con­
fèrent a u  paysan un  rô l e é m i n e n t  de g e st i o n n a i re 
d e  l a  nature .  
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